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 ها اکتریب افزون روز مقاومتعفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و : مقدمه
جربی درمان ت .باشد یم جهان سراسر دردر درمان عفونت های ادراری  عمده مشکل یکروبیضدم عوامل به
میزان آگاهی  عفونت های ادراری به میزان قابل پیش بینی بودن عوامل به وجود آورنده این نوع عفونت ها و
وژن های به از الگوی حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها متکی است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پات
ان بستری و ت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماروجود آورنده عفونت دستگاه ادراری و بررسی میزان حساسی
 سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار می باشد.
ل مراجعه سا81نفر از بیماران بستری و سرپایی با سن بیشتر از  652این طرح بر روی  :مواد و روش ها
شناسایی  ار انجام گرفته است.کننده با تشخیص عفونت ادراری به آزمایشگاه بیمارستان واسعی شهر سبزو
داده  جام شد.باکتری ها با استفاده از تست های استاندارد و میزان حساسیت آنها با روش دیسک دیفیوژن ان
. سطح معنی تجزیه و تحلیل شدند %59ها با استفاده از آزمون تی تست، کای دو و فیشر با فاصله اطمینان 
 در نظر گرفته شد. 0/50داری کمتر از 
رین عوامل درصد مرد بودند. شایع ت 04/3درصد زن و  95/7بررسی شده  نمونه 652ز ا: یافته های پژوهش
وکک کوآگولاز درصد)، استافیل 71/6درصد)، کلبسیلا ( 05/8ایجاد کننده عفونت به ترتیب شامل اشریشیاکلی (
کک درصد) و استافیلو 3/9( درصد)، استافیلوکک ساپروفیتیکوس 7/8درصد)، انتروباکتر( 8/7منفی (
ین مقاومت را ی بیشترادرار دستگاه پاتوژن نیتر عیشا عنوان بهی کل ایاشرشدرصد) بودند.  3/2اپیدرمیتیس (
 نوع تنگرف نظر در بدون مجموع در داشت. ایمی پنمو کمترین مقاومت را نسبت به  آمپی سیلیننسبت به 
 بود.ایمی پنم و کمترین مقاومت به  نیلیس یآموکس به مقاومت نیشتریب کروب،یم
 یتجرب ندرما یبرا مناسب کیوتیب یآنت انتخاب منظور به مطالعه، نیا جینتا طبق: بحث و نتیجه گیری
 قرار دنظرم یادراری ها پاتوژن یکیوتیب یآنت تیحساس و ییایباکتر فیط یستیبا ،یادرار یمجار یها عفونت
 .ردیگ
 یکیوتیب یآنت مقاومت ک،یوتیب یآنت ادراری، عفونتواژه های کلیدی: 
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